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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul, “Aanalisis Peran Program Keluarga Harapan 
Terhadap Pengentasan Kemiskinan Perspektif  Ekonomi Islam” yang ditulis 
oleh Nandia Saskhita Putri NIM. 17402153182 telah dengan pembimbing 
Muhammad Aswad, MA. 
Kemiskinan pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul 
dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat berkembang seperti 
Indonesia. Masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila 
pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok 
seperti pangan, pakaian dan sebagainya. Dalam hal itu pemerintah berusa untuk 
melakukan kebijakan dalam mengatasai masalah tersebut dengan mengeluarkan 
program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan 
(PKH) yang diliris pada tahun 2007.  
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran program keluarga harapan 
(PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Mojoranu serta juga mengkaitkan 
dengan ekonomi islam yang mengandung maqashid syariah. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang mana sumber data berasal dari 
data primer yang didapat melalui wawancara dan observasi sementara data, data 
sekunder didapat dari data statistic, buku laporan desa dan buku panduan. Teknik 
yang digunakan yaitu teknik obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran Program Keluarga Harapan 
(PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Mojoranu Sooko Kabupaten 
Mojokerto menemukan konsep program PKH yang bertujuan untuk memberikan 
kesejahteraan kepada masyrakat melalui perbaikan pendidikan, kesehatan dan 
perbaikan ekonomi. Terdapat implementasi dalam program PKH tersebut yang 
mana program pengentasan kemeskinan ini di Desa Mojoranu meliputi pertemuan 
dan sosialisasi, penentuan yang menerima manfaat serta penyalurannya. Untuk 
hasil program PKH yang berdasarkan dengan teori Maqashid al-Syariah 
menunjukkan konsep Maqashid al-Syariah dalam peran atau implementasi 
program PKH di Desa Mojoranu.  
Yang mana terdapat unsur pemeliharaan agama (hifzu din), pemeliharaan 
akal (Hifzu al-aql), pemeliharaan jiwa (HIfzu al-Nash),pemeliharaan keturunan 
(Hifzu al-Nasl) dan pemerliharaan harta (Hifzu al-Mal).  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title, "Aanalysis of the Role of Family Hope Programs Against 
Poverty Alleviation of the Islamic Economic Perspective" written by Nandia 
Saskhita Putri NIM. 17402153182 has been supervised by Muhammad Aswad, 
MA. 
Poverty is basically a form of problems that arise in people's lives, 
especially developing societies such as Indonesia. Communities are said to be 
below the poverty line if their income is not enough to meet the most basic living 
needs such as food, clothing and so on. In that case the government strives to 
implement policies in overcoming the problem by issuing a conditional cash 
assistance program known as the Family Hope Program (PKH) which was 
released in 2007. 
The purpose of this study was to analyze the role of family hope programs 
(PKH) in alleviating poverty in Mojoranu Village and also to link it with Islamic 
economics containing maqashid sharia. This study used qualitative research 
methods. Which source of data comes from primary data obtained through 
interviews and temporary observation of data, secondary data obtained from 
statistical data, village report books and guidebooks. The techniques used are 
observation, interview and documentation techniques. Data analysis in this study 
used data reduction, data presentation and conclusion. 
The results of this study state that the Role of the Hope Family Program 
(PKH) in alleviating poverty in Mojoranu Sooko Village, Mojokerto Regency 
found the concept of the PKH program that aims to provide welfare to the 
community through improved education, health and economic improvement. 
There was an implementation in the PKH program in which this poverty 
alleviation program in Mojoranu Village included meetings and outreach, 
determining who received benefits and distributing them. For the results of the 
PKH program which is linked to the theory of Maqashid Syariah, it shows the 
Maqashid Syariah concept in the role or implementation of the PKH program in 
Mojoranu Village. 
Which is an element of religious nurture (hifzu din), nurturing of reason 
(Hifzu al-aql), nurturing of the soul (HIfzu al-Nash), maintenance of offspring 
(Hifzu al-Nasl) and maintenance of property (Hifzu al-Mal). 
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